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V 家畜群と半家畜化 ト ナ カ イ 群と の対比
VI 人の居留地への繋留はいかに してな さ れたか
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合が増加する (Payne， S .， 1 975， Clutton-Brock ,J. , 1978, Davis ,S.J.M. ,1982, Legge , S.J.and
































れば十分であるOいや緊急時には， -0分内に出発す る こ と さ えあ る と いわれ， かれ ら が し 、 か


























しか存在しない J CLeroi-Gourhan ，1964 ，vo l.2:35) 。























(Morgan ,L.H. ,1877:27) 。 ま た ， 生産手段と生産関係の弁証法的な発展の う え で ， 社会の進化
を記述できるとしたエンゲルスもまたモルガンの見解に沿って， r家族 私有財産， 国家の起
源』において，牧畜的段階を，農耕の起源に先行するものとして位置づけた (Marx，
K. ,1884:126and88-9) 。 かれが， モ ルガ ン の主張を も っ と も だ と み な し た背景に ， 都市的文
明中心から離れた地で遊動する遊牧民を野蛮の民とみなす歴史的に形成された固定観念に加






















































































(中近東の晴乳類については Hunn . E ..1979:106-107 参照。 すな く と も 狩猟 さ れて い た動
物種については， Bokonyi ，S. ，1978:60 参照)
目 科
InsectivoraC食虫目 ) ErinaceidaeC ハ リ ネ ズ ミ 科)
SoricidaeC ト ガ リ ネ ズ ミ 科)
ChiropteraC翼手目 ) eightfamiliesC8 科)





HyaenidaeC ハ イ エ ナ科)
jι[ 円しanidaeC-1ヌ 科)
FelidaeC ネ コ科)
HyracoideaC岩狸目 ) ProcaviidaeCハ イ ラ ッ ク ス科)
PerissodactylaC ウ マ科) EquidaeC ウ マ科)
ArtiodactylaC偶蹄目 )
Nmil イ 科)
Tylopoda CamelidaeC ラ ク ダ科)
CervidaeC シ カ科)
Ruminantia
LagomorphaC ウ サ ギ科) LeporidaeC ウ サギ科)
RodentiaC 輯歯科) SciuridaeC リ ス科)
HystricidaeC ヤ マ ア ラ シ科)
DipodidaeC ト ビ ネ ズ ミ 科)
MuscardinidaeC ヤ マ ネ科)
SpalacidaeC モ グ ラ ネ ズ ミ 科)
MuridaeC ネ ズ ミ 科)











Hyaenahyanea ハ イ エ ナ
Canis 盗塁芳 生主主三， ジ ャ ッ カ ル
Fennecuszerda フ ェ ネ ッ ク キ ツ ネ
Vulpes キ ツ ネ
Acinonyxjubatus チ ー タ ー
Caracalcaracal カ ラ カ ル
Felis 瀬議
Panthera ラ イ オ ン ， ヒ ョ ウ
Procaviacapensis ハ イ ラ ク ス




Addaxnasomaculatus ア ン テ ロ ー プ
Bostaurus 湧 議
Capra 議機 ア イ ベ y ク ス
Gazella ガゼル
Oryxleucoryx オ リ ッ ク ス
Ovis 議;接民 ム フ ロ ン
Lepuscapensis ケ ー プウ サ ギ
Sciurusanomalus リ ス
Hystrixindica ヤ マ ア ラ シ
トビネズミ
ヤマネ



















あいだにみられる相関から論じたのは，ヤルマンであった (Jarman ，1974) oまた，同じく動
物の属性に注目して人為的な拘束下におかれることに対する種に応じた耐性，また人と親和
性をもちやすい性質の有無といったことを考慮した説明が，動物学者から提出されてもいる



















































































































































4) 牧畜と い う も のが， なかんず く 動物に対す る ， 道具を介さ な い， 人間的行為の産物で あ る と い





(Geist ,V. ,1971, andJewell ,P.A. eta l. ,1974. ,Clutton-Brock , J. ,1978 :50.)



















































かにされているひとつの事実である (Jarman，M .R . & Wilkinson , P.F. ,1972, pp.83-96. 野
沢，一九八七， 93頁) 。 と こ ろ で， そ れぞれ時代を異にす る層か ら 出土す る 羊 ・ 山羊個体の残
存遺骨の特定部分 (~8骨= astragalusなど)のサイズを，時代毎にドットして，そのサイズ
の変位幅，および平均サイズを比較してみるとき，紀元前 8 000 年紀後半以降， そ のサ イ ズ
変位幅が急に増大するだけでなく，全体的にそれまでよりも小さいサイズ、へと平均が移動して





数の個体を飼養することによる栄養条件の低下も考慮されねばならない (elu tton-Brock， J. ,














































になることを示すデータを提示している(たとえば Ducos，P . ，1 978 ， p . 54 をみ よ ) 。


















6000年紀， そ し て馬や ラ ク ダがそれ以後に家畜化さ れた こ と を明 らかに し た のであ る O
ところでここでいま，これら動物考古学者が残存遺骨から読み取った出来事を，これまでも
そう言ってきたように， r考古学的な意味での家畜化の開始」 と 呼ぶ こ と に し て ， そ こ で考古
学的にみたときに，たしかに起こったと考えられる，考古学的に推論可能な<新たな出来事>
を要約するなら，次のようなことになるだろう。





また 3 )， 4) の事実は，








































































































体の身体特徴記憶が基礎になっていることは言うまでもない。こうしてかれらは， I こ の 日 の
周囲に黒い斑点がある若は，等しく目黒の斑点をもっこの母親の二番目の子である」と言った
関係を，特に言葉にだして憶えているわけではないのだが，一方を指定されれば，ただちに他



































































































調査したときのものである。かれらの群経営に関しては Tani， Y .， Matui ,T. & Omar ,S. ,
1980 お よ び松井， 一九八Oをみよ 。
2)この観察は，一九七七年七月末，アフガ、ニスタン・ロガール県パラキ (Baraki)に近いカライ・























4) ト ル コ のユル ッ ク に関 し ては松原， 一九八三， 四二頁以下， ル ー マ ニ ア の事例 に つ い て は ，
Telcianu ，1979. お よ びTani ，Y. ,1980，82-83 に詳細が示 しであ る 。
5)ルーマニア北東部，ビストリッツァ県アルダン村の移牧専業牧夫に，自己の所有している群をま
えにして，ある特定の母子系列にかんして，その年齢および関係を指示するように求めたことがあ
る(一九七八年-0月)。そのときの解答事例をここに示しておく。かれは， I こ の母雌の子は どれ
かJ， I こ の母雌の妹は どれか」 と い う 問 L 、かけ に対 して， 即座に それを指示 し ， そ の年齢を答えて
くれた。同ーの母雌から生まれた子の出生順序を直ちに指摘できるだけでなく，世代深度をさかの
ぼった関係性までも，かれらは再構成できることがこれから明らかになる。
事例 1 ,- 5-3-2 事例2 ，-一一一2 - 1
I一一一一 2 - 1 ，一一2~ ~ l I I一一
11-9 一一7一一5-4 I一一 5 - 4- 2


































































































すでに母子分離がおこなわれた 6カ月子(A 2 )と， 5 月 に う ま れた た め に夏期の放牧期間で も
なお，母群に入れられたまま放牧され，授乳が続行していた 3カ月子( B 2) に 関 し て ， そ れ ら
が，放牧時に実母に特異的に接近する度を比較することで，両ケースでの行動上の差異を明ら
かにすることにした 4 ) (Tani ，Y. ，1982:7-10) 。 そ の結果を簡単に述べ る な ら ば ， A2 は ， 放牧
時はもちろんのこと，キャンプ地に戻って，柵内で母子ともども混じりあう状況でも，実母に
接近することはまったく見られなかった。それに対して， B2 は， 放牧時に， と き に実母に特
異的に接近することがあり，とりわけキャンプに戻って，実母に接近する度は高まり，柵内で
座り込む際には，実母のもとにぴったりと近づいて，その脇に座り込むのであるOいわば後者
































































4) こ の観察は， ルー マニ ア ・ ピ ス ト リ ッ ツ ァ 県 シ ェ ピス($ebis) 村のー牧夫の群に関 し て な さ れ
た(一九八O年九月)。
5) 観察対象と して ， <母雌AO と その子A 1 (1. 5才)， A2 (0.5才) >, <母雌B Oとその子 B 1
(l . 5才)， B2 (0.3才) >という，二つの母子集団を選んだ。 A 1 ,B1 はすで に二年子で あ る 。














6) 家畜群の成立に関 して， こ の よ う な人の居留地か ら の放牧によ っ て， 居留地をホ ー ム ・ レ ン ジ と















































































































































で 1 )，授乳を許容する関係は成立し，この問題は解決するのである O
ところで，他に，捕獲しやすい新生児とともに，母雌を捕獲するもうひとつの可能性を示唆
した仮説として，いわゆる 2 )おとり説と言うものがあるOこのおとり説としては，生け捕り
にした牡をもって，野生雌を引き付けるという，古典的なハットの見解がある CHatt，G . 1918






















に確立される CCraig， J .V . 1981:118) 。 も し そ の期間中に子が引 き離 さ れた り ， 母雌がな に か
の理由でその場から追いやられたり，立ち去るようなことがおこると，その後のスムースな授
乳・晴乳関係が成り立たないと言われるOともあれ，このようにして相互的記憶にに必要なイ
































































VII 居留地への繋留が も た ら し た<新た な事態>
さて，考古学的な意味での家畜化が，羊・山羊においてまず開始された時点で，いわゆる動
物考古学者たちが，起こったと確認している新たな出来事が招来されるためには，すくなくと





































































































児固体との親和性を示唆するものとして興味深い CLechevallier， R.H. ,Meadow , R.et






















































































































3) 考古学的な意味での家畜化の段階での， 牧夫 と幼児段階の羊 ・ 山羊と の親和性の確立を示唆する
データとして，インダス中流の，いわばインド側でもっとも早く家畜化が開始された(ほぼ紀元前

















































畜の技法の展開を可能にする基本的前提条件を用意したものだと考えた t ' o
1)筆者は，一九八九年秋におこなわれたフィールド研究者懇話会のシンポジウム「ドメスティケー
ションをめぐってJ (オーガナイザー:松井健，京都大学・京大会館にて，十一月一五日開催)の
発表において，考古学的な意味での家畜化を， I群 レベルでの人づけ」 段階か ら 「個体 レ ベ ルで の
人づけ」段階への移行と呼ぶことにした。
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